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de Agen 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Ovoide, alargada. Ventruda. A veces ligeramente deprimida en las caras laterales en la parte 
dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada, estrecha con una ligera protuberancia desviada hacia la parte dorsal. Punto 
pistilar: Pequeño, grisáceo amarillento. Superficial, en la parte delantera de una protuberancia y al final 
de un pequeñísimo surco que forma la sutura. 
 
Sutura: Poco visible. Violeta rojizo, como transparente. Superficial en toda su extensión excepto en el 
polo pistilar donde forma un pequeño y suave surco. En algunos casos la sutura está hendida junto al 
punto pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Muy poco rebajada en la sutura y más baja en el 
lado opuesto. Pedúnculo: Medio. Fino. 
 
Piel: Muy fuerte. Recubierta de abundante pruina, liliácea a azulada, fina. Color: Violeta mas o menos 
oscuro llegando casi a negro. Muy rara vez puede verse el fondo, verde amarillento. Punteado muy 
abundante, de dos tipos: unos muy pequeños, blanquecinos con aureola violeta un poco más oscura que 
la chapa y que desaparece en los frutos más oscuros; los otros muy grandes, amarillentos o cobrizos, 
como pequeñas cicatrices, muy perceptibles. 
 
Carne: Verde amarillento o amarillo ámbar transparente. Semi blanda, algo crujiente, medianamente 
jugosa. Sabor: Muy dulce, almibarado, casi empalagoso. 
 
Hueso: Semi libre. Pequeño. Elíptico, deprimido. Surco dorsal ancho, poco profundo, los laterales 
discontínuos y poco marcados. Superficie arenosa, semi lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
